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Kyoto University
か Jりい 票.戯一千 十うL fロ 7ラ ン三五億和 ヒJa卿 を羽 ､一に
晦成果成 り軌道
(嘗滴 札科人) 嫡垣違え.梓聴膚見,御苑一生′ ,tu:jD池断 ,通津基九
髄液景節 -1′ セ恥と押 し司れSこ と lこよ ,て可盈壊 乞碕 っ､景戯耕 と し? , -I,- ル覇 fJd
lこ救 われ て ､,3. また ′叱o'Lh馬鹿夜 かち.耐 熱鹿 o'あS断 熱材 t.して竜岡途A†喝かれ
っ っぁ さ . ニ ol勅汲真顔 は,絶え,天恵黒炭 か-I,景品 一統晩 ,あ さ ､､は .馳 一滴離
和 し分相 と作 t),､七小も水 洗 して ､､っ V:ん残存it,分相 とした枚, /0cc.C･JL､一高見よで.禽勲
すき:Yによって′原料 大洗3眉 で-1党首坑であフf:もq'き.芋も永 u' ももうべき汰穂
I:形及 させ j 二とtこよ ,マ 製造 され てさ k . = o'方ネ オtは ,非常 ､二度在へLb.､級廃液 o)
舟虎 ,解放JtC∂降 lこ生じ3摩ガスo'対蕗 ,J う に.暗鬼象 ド輯尽す3線ヵく便嗣テ 'こ象も
寸言嵐瞭櫨 rJと●o'珂帝展 がある.
裁 て lま, 乃 リ r7LI一息戯 -テトラヒ fロ7ラン(THE) 三克雁和し伶･均 もよLft<っ燕各
化骨均 と高温 にm患 すjことによって,形最澄釦 と駈 ち3=Y･と瀬 みた ｡ こo'有うち J:
よ3と.比敦的低温で昨晩させ 3ことが 町私 で lぁ3二と,庫泉 も･よLld鹿 ガスQ)舟 皮 と丸皐
とLTi､l一束籍 T岬 が簡単 1こ回収 しう畠,腐 食櫨 Q)残存卿 と食よtj､-liビq利美か .あ j
tもi,られ 3.
大鑑果成瀬 泉 tか )りム最丸を之∫0'Cで反転させ7才17､千一,/Ilo)原句化か脚 と分取 す
さ｡ =れ 乞ア ･,入ラt ン 乞ア竜虎か Lf'THf･中 に入れ て動 半す3 こ と■こよ って 三先J@句
化 分封].V.とi,)盲■KC水(T岬 )之,をJSt祝す3.こ
01三見化6･上旬 をTHF l二滴 した ま ､ ノ あ きい は .
･}直 し,アヒトンで洗#･LkQlち空気や t二様 'た
顔如 ヒか細 を′ /000.tr.繰 った電気炉 干 l二歳大下
8t..晦及黒戯 ポi,られ る. i,-i,れた膨汲黒GL;C)
sEM 魚 or 例 と示 した ｡
膨扱o)乾合と正確 l二軍織布3 こ Ylは 赦 し ､lh†′
100-300倍 J-.tiっ7 ､ 3と尭えら丸さ.まV:.夜
糾 ヒJB朝 とtiつて ､､Sと思 われ 3満料l二つ ､､て も
鞄汲Q)夜分 l二 ､才大息が･riが,た.
THFも峰Ql沖臭は65'C了ぁ リ,本 法 で は /So.C
血也 か ら澄戯 o)膨及〆渦 01;'れ .舷虞 で膨及さt1
5こtEt可紀.であ き ｡
熊取.5.戯 Y.してo)東田とあえ3うえ l二は 一膨汲.
乳 の 乃 リウ小 頼みq'箱東 と.･tq功野と鹿討す
さtk･東 があ ろう ｡
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